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ACTIVIDAD
Sendero GeoArqueológico: Termalismo y otras aguas
De la Mano de Carlos Martín Escorza.
Días 14, 15 y 16 de abril de 2016
Otros Senderos GeoArquológicos ya recorridos disponibles online en
http://www.sam.mncn.csic.es/actividades.php
Información de otras actividades en el Museo en www.sam.mncn.csic.es
El oro en Las Médulas:




Museo Nacional de Ciencias Naturales
Senderos GeoArqueológicos, 3 (2007)
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Geología y Arqueología en torno a 





Museo Nacional de Ciencias Naturales
Asturias en tres tiempos:
 Jurásico, Paleolítico, Prerrománico
Carlos Martín Escorza
Senderos GeoArqueológicos, 6  (2009)
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